




















Los  autores  forman  parte  de  una  investigación  sobre  la  formación  de  maestros  primarios  en  el  ámbito  de  la 
matemática  en República Dominicana. Báez  Suero  es Máster  en Matemática  y profesor  de  esa  disciplina  en  la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, desarrolla investigaciones en la formación inicial matemática de maestros 
del nivel primario. Legañoa Ferrá es Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesora Titular del Centro de Estudios de 
Ciencias  de  la  Educación  “Enrique  José  Varona”  de  la  Universidad  de  Camagüey,  consultora  del  Ministerio  de 
Educación de República Dominicana y profesora invitada de varias universidades. Desarrolla investigaciones en las 
líneas de desarrollo profesional docente, empleo de las TIC en la Educación Superior, y educación matemática. García 
Batán  es Doctor  en  Ciencias  Pedagógicas,  Profesor  Titular  y Director  del  Centro  de  Estudios  de  Ciencias  de  la 





de  la  implementación  de  una  estrategia  pedagógica,  dirigida  a  la  formación  de  dicha  competencia  durante  las 
prácticas docentes de los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, en la provincia de 
San Juan de la Maguana, República Dominicana. Para el estudio de casos se asumió la tipología de Yin y se seleccionó 
el tipo de múltiples casos, diseño  incrustado, orientado a valorar  las dos variantes de  la estrategia. Se definieron 














The  paper  describes  the  results  of  a  case  study  aimed  at  developing  the  competence  to  promoting  positive 












Este  artículo  describe  los  resultados  de  una  investigación  dirigida  a  resolver  las  insuficiencias  que  se 
presentan en la formación inicial de los maestros de nivel primario, relativas a la atención a los problemas 
afectivos  asociados  al  aprendizaje de  la matemática.  Esta  situación  fue  constatada  en un diagnóstico 
realizado en el  Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña  (ISFODOSU)  (Legañoa, Báez, & 
García, 2017). En un estudio anterior, el análisis histórico tendencial de la formación inicial pedagógico‐ 
matemática  de  los  maestros  del  nivel  primario  en  República  Dominicana  había  develado  que  este 
problema no había sido atendido en la formación inicial de los maestros. (Báez, Legañoa, & García, 2017, 
pp. 8‐12). 
Se propuso  formar en  los maestros  la competencia docente promoción de  la valoración positiva de  la 




un  modelo  pedagógico  que  atendía  la  formación  en  los  cuatro  ejes  procesuales  de  la  competencia: 
comprensión  de  los  problemas  en  el  dominio  afectivo  de  la  matemática,  actuación  didáctica  en  la 
dimensión  afectiva,  intervención  en  el  contexto  para  la  educación  afectiva  y  alfabetización  afectiva 
matemática.  
Para  la concreción del modelo se elaboró una estrategia pedagógica para ser desarrollada durante  las 
prácticas  docentes  en  la  formación  inicial  del  maestro.  La  estrategia  tenía  tres  líneas  de  acción  en 
correspondencia  con  los  niveles  de  dominio  de  la  competencia  docente  promoción  de  la  valoración 











estuvo  dirigido  a  valorar  su  efectividad  a  los  fines  de  formar  en  los  estudiantes  para  maestros  la 
competencia docente promoción de la valoración positiva de la matemática.  
Métodos 










docente  fue  el  Centro  Educativo  de  Inicial  y  Básica  “Sector  Suroeste”  de  la  Dirección  Regional  02, 


































interpretar  los  resultados). Las preguntas de estudio estuvieron dirigidas a evaluar  la efectividad de  la 
estrategia  para  la  formación  de  la  competencia  según  los  niveles  de  dominio  establecidos.  Las 
proposiciones se derivan de la modelación realizada para la formación de la competencia.  




de  la  matemática;  la  comprensión  de  su  problemática  personal  en  torno  al  dominio  afectivo  de  la 
matemática;  la  apropiación  de  los  saberes  psicodidácticos  para  la  solución  de  problemas  afectivos 
matemáticos  y  la  aplicación  reflexiva  de  las  estrategias  y  procedimientos  didáctico‐educativos 
coadyuvarán al desempeño  interpretativo y resolutivo de  la problemática en torno al dominio afectivo 
matemático en el espacio áulico en los estudiantes para maestros. 
Por su parte,  las unidades de análisis  tomaron en consideración  factores organizativos de  las prácticas 
docentes, así como aquellos estudiantes para maestros que presentaban mayores problemas afectivos 
matemáticos.  Se seleccionaron 4 estudiantes que hacían la práctica en 5to grado y 4 en 6to grado.  En lo 
relativo  a  la  lógica que une  los datos  a  las proposiciones  se delimitaron  las dimensiones  (tabla1),  los 






















































del  taller se elaboraron  los  instrumentos para diagnosticar a  los maestros en  formación y  las guías de 
acompañamiento en la implementación de las actividades planificadas. 





















que  estaban  desarrollando  las  prácticas  docentes,  los  talleres  estuvieron  relacionados  con  los 








situaciones de  la vida y  las creencias, actitudes y emociones hacia  la matemática y un  instrumento de 








Para el diagnóstico de  los alumnos y del  contexto  trabajaron en parejas,  como está  concebido por el 
ISFODOSU, una pareja por cada grupo de clase (dos de 5to grado y dos de 6to grado). Los estudiantes para 






de  huelga  que  vivió  el  sistema  educativo  nacional  durante  el  desarrollo  del  estudio  de  casos.  Estos 
maestros solo le dijeron que sus nombres no deberían aparecer en la encuesta por lo que solo se colocó 
el área de conocimiento que ellos enseñan a los niños. 
Los  estudiantes para maestros hicieron  la  caracterización  de  los niños  que  estaban  atendiendo  y del 
contexto familiar y escolar, indagando en las causas de los problemas y buscando información sobre los 










Diseño  y  cumplimiento  de  las  acciones  formativas:  Las  acciones  formativas  diseñadas  fueron 
desarrolladas,  aunque  las  huelgas  de  maestros  durante  la  realización  del  estudio  obligaron  a  la 
modificación de  los períodos de clases.   Esta situación condujo a  introducir cambios en  los períodos de 



















 Actuación didáctica en  la educación afectiva matemática. Los estudiantes para maestros de  la 
variante I realizaron un informe de las acciones realizadas en el aula para atender los problemas 
afectivos matemáticos  identificados en  cuatro niños y  los  resultados obtenidos, así  como una 







 Diagnóstico e  interpretación de  la disposición emocional hacia  la matemática de  los alumnos: 
Hicieron el análisis del diagnóstico  inicial de  las  creencias, actitudes y emociones  relacionadas     
con el aprendizaje de  la matemática e  identificaron  los alumnos con mayores problemas. Este 
desempeño se considera logrado.   









los padres de qué  forma estos podrían cooperar con su hijo en  la  tarea asignada. Desempeño 
logrado.  
 Valoración de  la escuela y el contexto en  torno a  la visión de  la matemática y su aprendizaje: 
durante el desarrollo de  la práctica  se produjo un  clima  irregular en  la escuela por  la huelga, 
afectando un poco el desarrollo de la clase, por lo que se creó un ambiente poco favorable para la 
enseñanza de la matemática. A pesar de eso, los estudiantes para maestros realizaron actividades 














 Comprensión  de  su  problemática  personal  en  torno  al  dominio  afectivo  de  la  matemática: 











alcanzado  el  primer  nivel  de  dominio  de  la  competencia  referido  al  desempeño  interpretativo  de  la 












hacia  la matemática que presentaban  en el diagnóstico  inicial,  controlando  sus  creencias,  actitudes  y 
emociones exhibidas al comienzo de la práctica. 
Según se puede observar los estudiantes para maestros están mejor preparados para saber actuar frente 







aunque  fueron efectivas, no son suficientes para preparar a  los estudiantes para maestro en todo a  la 














3. Los  estudiantes  para  maestro  que  aplicaron  la  variante  I  lograron  desempeños  en  relación  a  la 




nivel,  pues  los  estudiantes  para  maestros  se  sensibilizaron  con  los  problemas  familiares  que 
presentaban  los niños que tenían mala actitud hacia el aprendizaje de  la matemática. Esto produjo 
una mayor atención por parte de la escuela al vínculo con la familia. 
Hay que destacar que  la  implementación parcial de  la estrategia durante  las prácticas docentes en el 
Centro  Educativo  de  Inicial  y  Básica  “Sector  Suroeste”  en  San  Juan  de  la  Maguana,  provocó  una 
transformación no solo en los estudiantes para maestro que estaban en práctica docente, sino también 
en  todos  los que participaron. Los directivos de  la escuela,  los maestros y  los padres de  los alumnos, 
manifestaron  su  satisfacción por  los aprendizajes obtenidos para ayudar a  los niños. El director de  la 
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escuela solicitó la aplicación de la estrategia en los próximos períodos de práctica docente como vía para 
atender los problemas que presentan los escolares en el aprendizaje de la matemática. 
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